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ESTAMPAS HISTORICAS DE LA MEDICINA VASCA
La Medicina no es solamente actuación que se cumple, “según arte” o de modo empíri-
co, ante la situación de peligro que crea de modo individual o colectivo el evento de la enfer-
medad; no es Medicina, por tanto, únicamente lo que cura, previene o evita.
La Medicina, en su pasado como en el presente, es forma de actuación mudable según
los modos de vivir adoptados como propios por un grupo humano y la influencia de la reali-
dad social, que a su vez se gobierna por imperativos históricos.
Entendida así cabe hablar de Medicinas nacionales, de Medicina vasca en concreto, y
a ella quieren aproximare, con pretensión de mostrar su auténtico perfil, los participantes de
este Curso, que aspira atener continuidad, ordenando su temática en torno a los tres aspec-
tos que posiblemente mejor la definen:
“El médico”, en tanto protagonista de la lucha contra la enfermedad; “Sociedad y en-
fermedad”, que mostrará los efectos que en la colectividad vasca suscitaron graves dolen-
cias, endémicas y epidémicas o pestilenciales, y “Ciencia, empirismo y credulidad”,
reuniendo aquí tres formas de actuación curadora: la que el médico comparte con la socie-
dad, la que ofrece al paciente recursos curadores provenientes del entorno natural y los que
genera el anhelo humano de obtener lo que la razón supone ser imposible.
EUSKAL MEDIKUNTZAREN ESTANPA HISTORIKOAK
Medikuntza ez da soilki, gaixotasunak era kolektiboan edo banaka sortzen duen arrisku
egoera baten aurrean, “arte bezala” edo modu enpiriko batez betezen duen ekintza; ez da
beraz, Medikuntza, sendatzen, ekiditzen edo oharterazten duen zerbait bakarrik.
Medikuntza, bere iraganean gaur egun bezalaxe, bizimodu giza talde eta errealitate ez-
berdinen arabera, ekiteko modu aldakor baten adierazlea da; horiek bestalde derrigor histori-
koek inposatzen dituztelarik.
Horrela ulertzen badugu hitz egin daiteke herri ezberdinetako Medikuntzari buruz, Euskal
Medikuntzaz adibidez, eta honetara hurbildu nahi dute bere benetako soslaia erakusteko as-
moz, kurtso honetan parte hartzen dutenek, jarraipena nahiko luketelarik, gaia hiru puntu ga-
rrantzitsu hauetan zatituz:
“Sendagilea” gaixotasunaren aurkako protagonista nagusia denez; “Gizartea eta gai-
xotasuna”, puntu honetan adieraziko dira euskal gizartean eragina izan zuten lekuko gaixota-
sunak eta izurriteak; “Zientzia, enpirismoa eta siniskortasuna” hemen hiru senda modu
biltzen direlarik: sendagileak gizartearekin banatzen duena; gaixoari naturatik datozkion erre-
medioak eskeintzen diona; eta giza desioak lortzen edo lortu nahi duena, arrazoiak ezinezkoa
ikusi arren.
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PROGRAMA
CURSO: “ESTAMPAS HISTORICAS EN LA MEDICINA VASCA”
DIA 7 DE NOVIEMBRE
SESION DE MAÑANA
10,00-10,45:   Perfil histórico de la Medicina Vasca.
Prof. Luis SANCHEZ GRANJEL. Prof. Emérito. Universidad de Salamanca
Coloquio: Moderador, Dr. Ignacio M.ª BARRIOLA IRIGOYEN.
11,30-12,15:   La Facultad de 1936.
Prof. Mercedes S.-GRANJEL SANTANDER. Prof. Titular de Historia de la Medi-
cina. Universidad de Salamanca.
Coloquio: Moderador, Prof. José M.ª URKIA ETXABE.
12,45-13,30:  El ejercicio médico.
Dr. Calos PLACER GALAN. Doctor en Medicina y Cirugía.
Coloquio: Moderador, Prof. José Luis MUNOA ROIZ.
SESION DE TARDE
16,30-17,15:  El ordenamiento de la profesión médica en Navarra.
Prof. Juan Antonio PANIAGUA ARELLANO. Prof. Ordinario de Historia de la
Medicina. Universidad de Navarra.
Coloquio: Moderador, Prof. Antonio CARRERAS PANCHON.
18,00-18,45: Sociedad y enfermedad: La peste.
Prof. Antonio CARRERAS PANCHON.
Catedrático de Historia de la Medicina.
Universidad de Salamanca.
Coloquio: Moderador, Prof. Luis SANCHEZ GRANJEL.
DIA 8 DE NOVIEMBRE
SESION DE MAÑANA
10,00-10,45:  Guerra y epidemia.
Prof. Juan RIERA PALMERO. Catedrático de Historia de la Medicina. Universi-
dad de Valladolid.
Coloquio: Moderador, Prof. Anastasio ROJO VEGA.
11,30-12,15:  Endemias: La tuberculosis.
Prof. José M.ª URKIA ETXABE. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Uni-
versidad del País Vasco.
Coloquio: Moderador, Dr. Ignacio M.ª BARRIOLA IRIGOYEN.
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SESION DE TARDE
16,30-17,15:  Hospitales y sanatorios.
Prof. Anastasio ROJO VEGA. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Universi-
dad de Valladolid.
Coloquio: Moderador, Prof. Juan RIERA PALMERO.
18,00-18,45:  El agua como remedio.
Prof. José M.ª URKIA ETXABE. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Uni-
versidad del País Vasco.
Coloquio: Moderador, Prof. Juan Antonio PANIAGUA ARELLANO.
DIA 9 DE NOVIEMBRE
10,00-1,45  Medicina popular vasca.
Dr. Ignacio M.ª BARRIOLA IRIGOYEN.
Presidente de Honor de la Sociedad Vasca de Historia de la Medicina.
Coloquio: Moderador, Prof. José Luis GOTI ITURRIAGA.
11,30: Clausura del curso.
Don Juan Antonio GARMENDIA ELOSEGUI, Jefe de Relaciones Culturales de
Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián.
Don Juan GARMENDIA LARRAÑAGA. Antropólogo y Etnólogo.
Don Julio CARO BAROJA. De las Reales Academias Española y de la Historia.
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